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m U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego ifue Ion Sreit. Aloaiden y bourw-
teriot reciban loa nimeros del BoLr r lN 
q n l eorreüpoüdan al distrito, dtepon-
d i i n qne ee fije un ejemplar en el l i t io 
4 * fiosttunbre, donde permenbceri h u -
ta el recibo del número si guíente. 
Loe SMietu ioa ouiderín de co iue i -
w loe BournNB» coleaeionadoi orde-
U d u u e n t o pera s u enaaedemacidn, 
qa« deberá Teriücarae cada a t o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S» (UMI Í IM U la Ooatadula i» 1* S isntac ldn profineial, k emito pe-
n t a * eiaeiunta eástimoi al trüneatrl , ocko penetaa al nmeatte j quines 
p m i a i al ato, i loa fartíealares, pagadaa al solicitar la euícripcidn. L o s 
pagos da luara da la capital «a hanm ptr libranza del Qiro matno, admi-
uwdoaa «olo salios en las duseriptionea da trimestre, 7 únicamente por la 
( r t a a M a 4 a peseta qna r a i s l t a . L a s miscripciones atrasadas se cobran 
aumento proporcionaL 
L o s Ayuntamientos da sata proTtneia abonar&n la snscripeidn con 
arreglo i ]» eeeala inserta en circular At» l a Oomisión pro-rincial, publicada 
t n loa númsros de esta BOLMÍX da techa 20 j 22 de Diciembre de 1905. 
L o s Jutgados utuucipales, s i n disiincidn, d i « pesetas al año. 
Números sueltos, Teintieineo céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s dispOBlcionu de las autoridades, excepto las qua 
sean á instancia de parta no pobre, ee inaertarñn oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio coi'cerniente al eer-
Tieio nacional que dimane do las miemas; lo de interés 
Sarticular previo el pago adelantado de Tüinto céntimos • peseta por cada linea de inserción. 
L o a anuncios á que hace referencia la circular de la 
Gomieidn provincial lecha 11 de Diciembre de 1905, en 
eomplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembre de dicho año, 7 cuya circular ha sido publicada 
on lo» BoLBTiNBti OFICIA Lita de 20 y 22 de Diciembre y a 
eitado.se abonarán con arreglo á la tarifa qp.e en inenoio-
nados BOLRTIKRB se inserta. 
g A K T J B O F I O I A X i 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso 
Xm (Q. D. G.), S. M. la Reina 
Doña Victoria Eugenia y Sus 
Alienas Keales el Principe de 
Asturias é Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, continúan sin no-
vedad en ao importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
fGaceta del día 23 di- Septiembre de >oir) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente añoyAyuntamientos de 
la Zona de La Vecilla, formadas por 
el Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia con arreglo á lo 
establecido en el art. 39 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, he 
dictado la siguiente 
*Provic/entíía.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústi-
ca, urbana, industrial y utilidades, 
que expresa la precedente, rela-
ción, en los dos períodos de co-
branza Voluntaria señalados en los 
anuncios y edictos que se publica-
ron en el BOLETÍN OFICIAL y en la 
localidad respectiva, con arreglo á 
lo preceptuado en el art:S0 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, Ies 
declaro incursos en el recargo.de 
prinief'Tgtádb", cónstsíente én elS 
Por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la inteligencia de que si, { 
en el término que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segundo grado. 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León á 15 de Septiembre de 1910.= 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecillas 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción; se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 16 de Septiembre de 1910. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
El Sr. Arrendatario de las Con-
tribuciones de esta- provincia, con 
fecha 18 del actual, participa á esta 
Tesorería haber nombrado Auxiliar 
de la misma en el partido de Astor-
ga, con residencia en la misma ciu-
dad, á D. Tomás Pérez Carro; de-
biendo considerarse los actos del 
nombrado como ejercidos personal-
mente por dicho Arrendatario, de 
quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL á los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900. 
León 20 de Septiembre de 1910. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía'constitúcional de 
Fuentes de Carbajal 
Según me participan los vecinos 
de Carbajal de Fuentes,- D. Andrés 
Perrero y D. Alejandro Chamorro, 
en la noche del día 11 del corriente, 
hora de una á dos de la mañana,des-
aparecieron de sus propias casas, 
las caballerías siguientes: del An-
drés, una pollina de 6 años de edad, 
pelo castaño, alzada cinco cuartas y 
media próximamente; un buche de 
5 meses, pelo castaño, alzada cinco 
cuartas; una bucha de 21 meses de 
edad, pelo cardino, alzada cinco 
cuartas y media. 
De la propiedad del Alejandro: 
una pollina cardina, edad cerrada, 
alzada cinco cuartas y media, tiene 
una cicatriz en la paletilla derecha; 
otra de 3 años para 4, pelo negro, 
alzada cinco cuartas, rabileña. 
Lo que se anuncia al público para 
que en caso de ser habidas, se pon-
gan á disposición de sus dueños. 
Fuentes de Carbajal 14 de Sep-
tiembre de I910.=EI Alcalde, Wen-
ceslao Morán. 
Alcaldía constitucional de 
Jtioseco de Tapia 
En cumplimiento á lo acordado 
por el Ayuntamiento y Junta muni-
cipal que presido, el arriendo á ven-
ta libre de los derechos y recargos 
establecidos sobre la especie vinos 
de todas clases, comprendida en la 
primera tarifa oficial, tendrá lugar 
en un solo remate, que se celebrará 
en esta Casa Consistorial el día 2 del 
próximo mes de Octubre, de diez á 
doce de la mañana, ante el Ayunta-
miento, bajo el tipo de 609 pesetas, 
á que ascienden los derechos del 
Tesoro y recargos autorizados y 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaría municipal. 
Si se declarase desierta la prime-
ra subasta por falta de licitaíores, 
se celebrará la segunda y última el 
día 16 del indicado y próximo mes 
de Octubre, á las mismas horas y 
con las mismas formalidades que la 
primera, admitiéndose posturas por 
las dos terceras partes del tipo fija-
do; siendo, requisito indispensable 
para tomar parte en la subasta, de-
positar previamente el 5 por 100 del 
tipo señalado al ramo objeto del 
arriendo. 
Rioseco de Tapia 20 de Septiem-
bre de 1910.=EI Alcalde, Blas Ro-
mán. 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
Confeccionado el proyecto de pre-
supuesto ordinario de ingresos y 
gastos de este Ayuntamiento para 
el próximo ejercicio de 1911, que-
da expuesto al público en esta Se-
cretaría por término de quince días, 
para oír reclamaciones. 
San Emiliano 14 de Septiembre 
de 1910.=EI Alcalde, Víctor García 
Hidalgo. 
Alcaldía constitucional de 
Villanueva de las Manzanas 
Confeccionado el proyecto de pre-
supuesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1911, queda expuesto al público 
en esta Secretaría por término de 
quince dias, para oír reclamaciones. 
Villanueva de las Manzanas 15 de 
Septiembre de 1910.=E1 Alcalde, 
Mariano de la Puente. 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
El día 2 del próximo mes de Oc-
tubre, de diez d doce, tendrá lugar 
en la casa consistorial de este Ayun-
tamiento, ante una Comisión del 
mismo, el arriendo á venta libre de 
todas las especies («rifadas de con-
sumos duran le el año de 1911, bajo 
el tipo y condiciones qua expresa el 
pliego que se halla de manifiesto en 
la Secretaría. 
En caso que dicha subasta resul-
tase desierta, se celebrará la segun-
da el día 16 de dicho mes, en el mis-
mo local y horas que la primera, en 
la que se admitirán proposiciones 
por las dos terceras partes y espe-
cies que soliciten. 
Rabanal del Camino 19 de Sep-
tiembre de 19)0.=E1 Alcalde, An-
drés Carrera. 
i 
Alcaldía consíitucional de Puente de Domingo Flórez 
TARIFA de arbitrios que se propone al Sr. Gobernador civil para cubrir el 
déficit del presupuesto ordinario de este Ayuntamiento, para el próximo 
año de 1911, sobre artículos de comer, beber y arder, no comprendidos 
: en la general de consumos: 
A K T Í Ü Ü L U S 
Lefia de todas clases, 
excepto la destina-
da á la industria. lOOkilogs. 
Total. 
Unid»d 
Número 
46 unidridea 
que 
8n cnlculnn 
de eonaumo 
5.579 
Precíu 
medio d«lii 
unidad 
reo 
Derechos 
en 
unidad 
Peaetas 
0,40 
Producto 
BOUMI 
calculado 
Pesetas 
Puente de Domingo Flórez 14 de Septiembre de 1910.=EI Alcalde, 
Eduardo Rodr[guez.=P. A. del A.: El Secretario, Francisco Termenón. 
Alcaldía constitucional de 
Valle de Finolledo 
El dfa 28 del actual, de once á do-
ce de la mañana, se celebrará en la 
Casa Consistorial la primera subas-
ta de arriendo á Venta libre de todas 
las especies de consumos para el 
año de 1911, bajo el tipo de 9.471 
pesetas y condiciones del pliego que 
se llalla de manifiesto en esta Se-
cretarla. 
Si dicha subasta no diera resulta-
do, se celebrará la segunda el dfa 8 
del próximo Octubre, admitiéndose 
posturas por las dos terceras partes 
del tipo y recargos autorizados. 
Valle de Finolledo 18 de Septiem-
bre de 1910.=E1 Alcalde, Manuel 
González. 
Alcaldía constitucional de 
Villasabariego 
Según me participa D. Anastasio 
Reyero, párroco de Valle de Mansi-
11a, de este Ayuntamiento, el dfa 5 
del actual desapareció de la cabaña 
una yegua de su propiedad, de edad 
6 años, pelo rojo, alzada 7 cuar-
tas, herrada de las manos, pelicana 
en el anca derecha y parte superior 
de la misma, como también al prin-
cipio del cuello, y en la parte supe-
rior de éste un lunar ó manchón de 
pelo blanco, indicio de haber usado 
collera; sin que hasta la fecha, ape-
sar de las indagaciones practicadas 
al efecto, se sepa de su actual para-
dero. Rogando á las autoridades la 
busca y ocupación de la misma, y 
caso de ser habida la pongan á mi 
disposición, para yo hacerlo i su 
dueño. 
Villasabariego 8 de Septiembre de 
1910.=E1 Alcalde, Eustaquio Re-
guera. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vega 
Acordado por la Junta municipal 
la formación del expediente para cu-
brir el déficit del presupuesto de 
1911 con arbitrios extraordinarios, 
se halla de manifiesto en ta Secreta-
rla por término de quince dias, para 
oir reclamaciones. 
Soto de la Vega 20 de Septiembre 
de 1910.=EI Alcalde, Julián Migué-
lez. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal para el año de 
3911, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría por espacio 
de quince dias, para oir reclamacio-
nes. 
Regueras á 18 de Septiembre de 
1910.=EI Alcalde, Julián Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Villahornate 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, y 
por término de quince dias, el pro-
yecto de presupuesto formado para 
el año de 1911, para oir reclamacio-
nes. 
Villahornate á l ó de Septiembre 
de 1910.=EI Alcalde, Pedro Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcpolo 
Con objeto de oir reclamaciones 
que sean procedentes, se halla de 
manifiesto en la Secretarla de este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce dias, el proyecto de presupuesto 
municipal formado para el año de 
1911. 
Valdepolo 18 de Septiembre de 
1910.=E1 Alcalde, Fabián García. 
JUZGADOS 
Don Luis Felipe Vivanco y Pérez 
del Villar, Juez de primera instan-
cia é instrucción de San Lorenzo 
del Escorial y su partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza al procesado Cipriano Cue-
vas Hompanera, de 30 años de edad, 
hijo de Antolín y Melchora, natural 
y vecino de Besande, de oficio la-
brador, cuyo actual paradero se ig-
nora, para que en el término de diez 
dias, contados desde el siguiente al 
en que esta requisitoria se Inserte 
en la Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
comparezca ante este Juzgado con 
el objeto de ingresar en la cárcel de 
este partido á responder de los car-
gos que le resultan en la causa que 
se le siguió por el delito de hurto; 
apercibo que de no verificarlo será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio á que hubiere lugar. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, tanto 
civiles como militares y ordeno á los 
agentes de la policía judicial, pro-
cedan á la busca y captura del ex-
presado procesado, cuyas señas per-
sonales son: estatura regular, pelo 
castaño, ojos pardos, .nariz regular, 
boca regular, color del rostro bueno, 
y viste traje de paño oscuro, y en el 
caso de ser habido le pongan á mi 
disposición en este Juzgado, para su 
ingreso en la cárcel de este partido 
en prisión provisional comunicada. 
Dada en San Lorenzo del Esco-
rial á 15 de Septiembre de 1910.= 
Luis Felipe Vivanco. =E1 Actuarlo, 
P. D., Manuel Martínez. 
Cédula de citación 
Fraile Martínez José, domiciliado 
en Palacios de la Valduerna, compa-
recerá en término de diez dias ante 
el Juzgado de iustrucción de La Ba-
ñeza, para prestar declaración en 
causa por disparo de arma de fuego 
y lesiones, instruida de oficio. 
La Bañeza 9 de Septiembre de 
1910.=EI Escribano, Anesio Gar-
cía. 
Don Lisandro Alonso Llamazares, 
Juez municipal suplente de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mérito, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen: 
«En la ciudad de León á veintiuno 
de Septiembre de mil novecientos, 
diez; el Tribunal municipal, formado 
por los Sres. D. Lisandro Alonso 
Llamazares, Juez municipal suplen-
te; D. Eduardo Suárez, adjuntó, y 
D. Esteban Guerra, suplente: ha-
biendo visto el precedente juicio ver-
bal celebrado á instancia de D. Fe-
lipe Peredo yMier, vecino de esta 
población, demandante, contra Feli-' 
pe Rodríguez Aller, Vecino de Fe-
rrol, demandado, constituido en re-
beldía, sobre pago de doscientas se-
tenta y una pesetas, procedentes de 
préstamo y costas, en cuya papele-
ta de demanda se solicitó embargo 
preventivo, que fué decretado de 
cuenta y riesgo del actor; 
Fallamos que debemos absolver 
y absolvemos á D. Felipe Rodríguez 
Aller, dejando sin efecto los embar-
gos preventivos practicados, para lo 
cual se librará exhorto al Juzgado de 
San Andrés del Rabanedo y se hará 
saber á los Sres. Sobrinos de Fer-
nández Llamazares; imponiendo las 
costas á D. Felipe Peredo. Así, de-
finitivamente juzgando,lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.=Li-
sandro Alonso Llamazares.=Eduar-
do Suárez.=Esteban Guerra.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo dfa. 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, á fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado, expido la presente en León á 
veintidós de Septiembre de mil no-
vecientos d!ez.=Lisandro Alonso 
Llamazares.=Ante mí, Enrique Zo-
tes. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Juan Soto Acosta, primer Te-
niente del Regimiento de Infante-
ría de Isabel la Católica, núm. 54, 
y Juez instructor del expediente 
instruido al recluta Francisco Fer-
nández Suárez, por haber faltado 
á concentración. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo al recluta Francisco 
Fernández Suárez, cuyas señas ge-
nerales y demás circunstancias se 
insertan i continuación, para que en 
el término de treinta dias, i contar 
desde la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, se presente en este 
Juzgado, sito en el cuartel de Alfon-
so XII, á responder á los cargos que 
puedan resultarle en el expediente 
que contra el mismo se Instruye; en 
la inteligencia que de no verificar su 
presentación en el plazo prefijado, 
se le declarará en rebeldía, siguién-
dole el perjuicio á que haya lugar. 
Señas personales del expresado 
recluta Francisco Fernández Suárez: 
hijo de José y de Josefa, natural de 
la parroquia de Mora, Ayuntamiento 
de Los Barrios de Luna, Juzgado de 
primera instancia de Murías de Pa-
redes, provincia de León, Distrito 
militar de la 7.a Región, nació el día 
26 de Octubre de 1888, de oficio jor-
nalero, estado soltero; señas par-
ticulares, se ignoran. 
Por tanto, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares, á fin de que practi-
quen activas diligencias en busca 
del referido individuo, y caso de ser 
habido, lo conduzcan en calidad de 
preso á este Juzgado y á mi disposi-
ción; pues así lo tengo acordado en 
diligencia de este día. 
La Coruña 29 de Agosto de 1910. 
Juan Soto. 
Don Angel Carnerero Barbadillo, 
primer Teniente del Regimiento 
de Infantería de Isabel la Católica, 
núm. 54, y Juez instructor del ex-
pediente instruido al recluta de 
este Cuerpo, Francisco Fernán-
dez Suárez, por haber faltado á la 
última concentración. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo al recluta Francisco 
Fernández Suárez, cuyas señas ge-
nerales y demás circunstancias se 
insertan á continuación, para que en 
el término de treinta dias, á contar 
desde la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, se presente en este Juz-
gado, sito en el cuartel de Alfonso 
XII, á responder á los cargos que 
puedan resultarle en el expediente 
que contra el mismo se instruye; en 
la inteligencia que de no Verificar su 
presentación en ei plazo prefijado, 
se le declarará en rebeldía, siguién-
dole el perjuicio á que haya lugar. 
Señas personales del expresado 
Francisco Fernández Suárez: hijo de 
de Vicente y de Manuela, natural de 
la parroquia de Pontedo, Ayunta-
miento de Cármenes, Juzgado de 
primera instanda de La Vecllla, pro-
vincia de León, Distrito militar de la 
7." Reglón. nadó el día 10 de Octu-
bre de 1886, de oficio dependiente, 
estado soltero, estatura 1,602 me-
tros; señas particulares, se ignoran. 
Por tanto, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares, á fin de que practi-
quen activas diligencias en busca del 
referido individuo, y caso de ser ha-
bido, lo conduzcan en calidad de 
preso á este Juzgado y á mi disposi-
ción; pues así lo tengo acordado en 
dillgenda de este dia. 
La Coruña 29 de Agosto de 1910. 
Angel Carnerero. 
LEÓN: 1910 
Imp. de la Diputación provincial. 
^'Adición al BOLETÍN OFICIAL de Ja provincia de León, correspondiente al día 26 de Soptiem-
hw d« 1910) 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
' ' R E L A C I Ó N , por orden da mérito, de Maestras y Maestros aspirantes á Escuelas de 625 pesetas de sueldo ó menos» 
anunciadas á concurso en la GACETA. DE MADKID de 5 de Julio último 
N O U B H E S T A P E L L I D O S fccualu que deoempefimo Provincia 
SUELDOS 
Qtw 
dlVíru-
tan 
Mnjor 
illffru-
tHilo 
Título que poseen 
datiüini.OD 
ESOtTRLA 
pera que HA lea propone 
MAESTRAS ASPIRANTES EN EL CONCURSO DE ASCENSO 
1 
•2 
• 5 
• 4 
• 5 
• 6 
7 
• 8 
9 
10 
I I 
12 
-13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
: 20 
•21 
22 
: 25 
24 
: 25 
L 2 6 
* Eugenia Morán Fernández 
Bernardina San Blas Cuervo 
Vicenta Fernández Arrán . . 
Felipa Bienes Sanz 
Angela Garcfa Estrada .. 
Micaela Fernández Garda . 
Virginia González AlVarez . 
Donatila Tejedor Hidalgo... 
María Paz Puente Gutiérrez 
Julia Pérez Gutiérrez 
Juana Cardeflpsa Martínez. 
María Vicente Mangns 
Bernardina Palacios Sierra 
Josefa Crespo Martínez . . . 
Enedina Fuentes Carrión . . 
Andrea Ganado Rodríguez.. 
Escolástica González Viejo 
Estaurófila Fndez. AlVarez. 
M." Inocencia San tos Sánchez 
Adriana Ldpez Alonso.. 
Petra Leonar Muías Blanco 
Juana Garcfa Conde .. . 
Adelina N." Castillo Casal. 
Angela Díaz Ramos. 
María del Cueto y Pando .. 
Evarista Hidalgo Montes.... 
D." Juana C. Martín Martín . . 
> Antonia Fernández Quijano 
> Elicia Astorga Rodríguez... 
» María Joaquina de Prada.... 
Maire de Castroponce . 
Navafría . 
Palanquinos . . . . 
Quintanilla de Voz 
Acebes 
Villaobispo 
Santibáñez 
Prado. . . 
Villarente 
Onzonilla. 
Cervera de Buitrago . . 
Pozuelo del Páramo'... 
Quijano 
Villarratel 
Ln Ercina 
Paraná 
Torneros de Jamuz . . . 
Vülnmorrey 
Valdebárcena 
Los Víos 
Secarejo 
Toraflo 
Valberzoso 
Paradela de Muces. . . 
Tozo . . . . 
BustillodeSar.tullán... 
Zamora... 
León 
Idem. 
Zamora... 
León 
Idem 
Idem 
Zamora •. 
León. 
Idem. . . . 
Madrid. 
León. • •. 
Santander 
León 
Idem. 
Oviedo.... 
León 
Oviedo — 
Idem 
Idem. . . . 
León 
Oviedo. . . 
Falencia. •. 
León 
Oviedo.... 
Falencia.. 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
'Superior.. 
Idem 
.Elemental. 
¡Superior.. 
Idem 
¡Elemental. 
Superior.. 
Idem 
Idem 
'Elemental. 
Superior. • 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Elemental. 
Idem 
Idem 
Superior • • 
Idem 
.Idem 
¡Idem 
Idem. 
Idem 
Elemental. 
Superior.. 
Elemental. 
2124 Paradaseca (León). 
5 ISBurón (Idem) 
'II 
12 El Campo (Caso) (Oviedo). 
12) > 
15. San Martín Arango (PraVla) 
6 
25 
EXCLUIDAS 
Dota-
ción 
625 
625 
625 
625 
No presenta hoja de servicios. 
No justificó con el sobre haberse depositado el expediente en el plazo, ni presenta justificantes. 
No expresa el sueldo de la Escuela desde la que solicita, para determinar si es inferior al de la vacante. 
No expresa en la hoja de servicios si fué rehabilitada para volver á la enseñanza, ni el motivo del cese en la Es-
cuela última. 
MAESTROS ASPIRANTES EN EL CONCURSO DE ASCENSO 
Jl D, 
•2 
o 
•4 
. 5 ' 
. 6 
7 
8 
9 
•.10 
•11: 
• 12 
15 
14 
:15 
:16 
.17 
'18 
19 
'.'20 
•-21 
22 
23 
24 
25 
26 
27, 
28 
29 
1 D. 
2 
5 
4 
Valdesandinas.... 
Vülacidater 
Coyanea . . . . . . . . 
Viilalibre de Somoza... 
Manuel Mata Aller 
Calixto Villasur Niño.. 
Germán Fernández Franco 
Andrés Martínez Martínez 
Ricardo González González Banidodes 
Tomás Gil de Andrés [Villoslada 
Nicasio Palomeque Ferndez.'Miño . .. 
Alejandro Parrado Duque. ICamijanes 
Ricardo Rdguez. Vilumbrales Las Celadas 
Marcelo Toral Castro. 
Gervasio A. Escobar Pérez 
José Escobar Pérez 
Gregorio Bollo Castaño . 
Arsenio de la Vega Perrero 
Angel Díaz AlVarez 
Manuel de la Torre Garda.. 
Vicente Zapatero Toca. 
José Ramón Menéndez AlVrz. 
Adolfo Grille Calzada 
Macario Cólera Amigo 
José María Mainón Carbonell 
Gabino Gutiérrez Flórez.... 
Camilo Jiménez AlVarez'.... 
Pedro Pérez Izquierdo. 
Francisco González Huerta 
Luis Otín Alvarez 
Jesús García Suárez . 
Francisco José Martínez Fdz. 
Máximo Soto Andeón 
El Burgo Ranero 
Zorita de la Loma 
Ruijas y Bustillo 
Cogorderos 
RechiValdo 
I Puerto 
iRobledo de Torio. . . . 
Paradilla de Gordón . . 
Quinzanas 
Tejero 
MendaVia 
Requejo y Corús . . . . 
Palazuelo 
Valle de Mansllla.. 
Brugos de Fenar . 
Riensena-Llamigs. 
Urdués 
Alienes 
Cabezón 
Valdoré 
León . . . . . 
Patencia... 
Oviedo.... 
León 
Idem 
Segovia... 
Oviedo.... 
Santander. 
Burgos.... 
León 
Valladolld. 
Santander. 
León 
Idem 
Oviedo 
León 
Idem 
Oviedo.... 
Idem 
Navarra... 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Oviedo.... 
Huesca... 
Oviedo.... 
Idem. 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
'Superior.., 
lElemental. 
Idem 
ídem , 
'Idem 
Superior •. 
Elemental.. 
jSuperior... 
'Idem 
Idem , 
ildem 
Idem. . 
¡Elemental... 
¡Idem 
Idem 
'Superior... 
¡Idem 
Elemental.. 
Superior... 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
¡Superior... 
'Elemental.. 
iSuperlor.. 
'Elemental.. 
Üdem 
¡Idem 
¡Idem 
:76 
50 
¡36 o 
'55 11 
29 1 
22, 6 
18 8 
17 7 
1611 
15 
14' 
12 
12' 
X 2 , 
11 
10 
8 5 
8 > 
711 
61.0 
6 9 
6 8 
6 2 
5 7 
410 
410 
4 5 
3 
2 
>||Urdiales del Páramo (León) 
12 .Lucillo (ídem) 
6 Muñón-Cimero (Lena) . . . . 
•I * 
8 ¡Los Barrios de Nistoso.... 
»i Pesoz (Oviedo) 
3 San Martín de Arango . . . . 
21¡lAlles (Peñamellera Alta).. . 
IS.iOencia (León) 
>:¡Vega de Valcarce (Ídem)... 
26 ICiVea (Cangas de Tlneo) . 
9 Puertas (Cabrales) 
18 Godán (Salas) 
4 
24! 
15 
León • • • 
EXCLUIDOS 
Alfredo González Santos . . iPor remitir la hoja de servicios fuera del plazo de la convocatoria. 
Juan Izaga Lafuente IPor solicitar en concurso de ascenso, como cónyuge, Escuelas de más categoría. 
Francisco Ruiz Gallo 'Por computarse seis años de servicios en la carrera eclesiástica. 
Gelasio Casal Ortlz Por omitir en la hoja de servidos los que le corresponden, conforme á la carrera de Maestro elemental. 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
N 0 M 3 R K 8 T A P E L L I D O S Escuela <in6 deumpeSan Pronnoia 
SUELDOS 
gue 
dufru-
t*n 
P t u t a i 
MuTor 
ditjfru- Título que poseen 
E U V A 
" a *' 
E S C U E L A 
para que M lee propone 
Dota-
ción 
D. ConstantinoMdez.Argumosa Por computarse cinco años de servicios correspondientes al tiempo cursado en Escuela elemental de Artes é In-
dustrias, sin peritaje. 
MAESTRAS ASPIRANTES, EN CONCURSO DE TRASLADO, Á ESCUELAS DE 625 PESETAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
D." Soledad Pendás Pérez.... 
> Francisca A. Gordillo (1).. 
> Estrella Fdez. Miranda(2).. 
> Esperanza Gato Alvarez... 
> Justa Alvarez Cancio 
> Eufemia Lanza López 
> Anastasia Alonso López. 
Pola de Lena (Auxiliaría) 
La Plaza 
Telledo 
Novellana 
Ulano 
San Martin del Valledor. 
Oviedo. 
> 
Oviedo. 
Idem. . 
Idem... 
Idem. . 
Idem... 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
825 
MAESTRAS ASPIRANTES, EN CONCURSO DE TRASLADO, A ESCUELAS DE 500 PESETAS 
D." María Barrio Fernández.. . • 
> Aurelia Villanueva Prieto... 
> Aurelia Osorio Bálgoma.... 
» Elida Astorga Rodríguez . . 
> Antonia Rodríguez García.. 
> Manuela Blasco Pardillos.. 
» María Pilar Rodgz. Aribayos. 
> Manuela Alonso Villamandos 
> Escolástica González Viejo 
> Dolores Guillén Arnal. . . . 
> Esperanza Astorga Rdguez. 
> Adela Fuertes López. 
> Joaquina Martínez Francisco 
> Luisa del Valle Pangución 
> Angela Díaz Ramos. . . 
> María Consuelo V. Cadenas 
> Amalia Puente Fernández.. • 
> Julia Martínez Vegas 
> Francisca Fernández Diez.. 
> María Rubio García 
> Modesta de la Torre García. 
> Dorotea Escudero Martínez 
> María Obdulia Lobato Lago. 
> Asunción CifuentesCastañón 
> Aquilina Astorga Rodríguez 
> Elvira Navas Luengo 
Villanueva del Carnero.. 
Ribaseca 
Fresno de la Valduerna. • 
Banuncias 
Santa Eulalia de Vigil • . • 
Andrin 
Villafalé 
Moscas del Páramo 
Torneros de Jamuz 
Golosalbo 
Valcuende 
Villalebrín 
Los Barrios de Luna.. . . 
Palacios de Fontecha . . . 
Paradela de Muces 
Antoflán del Valle. 
Quintanilla 
Busmargalí 
Redipuertas 
Truchillas., 
Cuevas de Viñayo 
Slero 
Madiedo 
Cuevas 
La Utrera... 
Omedal-Moro 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Oviedo... 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Albacete.. 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Oviedo... 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Oviedo.. • 
Idem 
León 
Oviedo.. • 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
£00 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
•500 
500 
500 
500 
500 
Superior.. 
Elemental.. 
Superior.. 
Elemental.. 
Superior.. 
Idem. . . • 
Elemental.. 
Campomanes (Lena). 
Joarilla (León) 
San Pedro de Olleros. 
Castañedo (Luarca).. • 
Superior.. 
Idem 
Elemental.. 
Idem. • •• 
Superior.. 
Idem 
Idem 
Elemental.. 
Idem 
Superior.. 
[Elemental.. 
Idem 
Idem....--
¡Idem 
¡Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santovenia de la Valdonclna 
San Martín de Torres. 
Mansilla Mayor 
Bustio (Rlbadedeva)... 
Villiguer (León). 
4¡ 
18 
24 
28 
22 
14 
18 
20i 
'6, 
10 
26 
22| 
12| Truchas. 
18,¡Vill¡bañe 
19,iValle de las Casas. 
9, 
22,lArdoncino 
27-Bustos. 
1 
Los Barrios de Cordón... 
Matallana de VegacerVera. 
S^Camplongo. 
>:;Buiza 
121 
12,FresnelIino. 
625 
625 
500, 
500l 
500 
500. 
500-
500 
500 
500 
500 
500-
500 
500 
500 
500 
500 
D." María Joaquina Prada . . 
> Juliana Lorenzo del Pozo 
> Casimira Pichel Polledo. 
> Vicenta Pérez Soto . . . . 
Petra Ortiz de Pérez 
Francisca A'cántara Gordillo 
¡Idem.. 
EXCLUIDAS 
Por no expresar en la hoja de servicios el motivo del cese en la última Escuela, y si fué rehabilitada para la enseñanza 
No determina el sueldo ó categoría de las Escuetas servidas en propiedad. 
Idem. 
Por computarse tres años y nueve meses igual á la vacante que solicita de 625 pesetas, siendo aquellos servicios 
prestados en la de 500. 
Por omisiones en la carpeta y hoja de servicios, no determinando el cSmputo de los mismos y la suma de tiempos. 
Por solicitar en concurso de traslado Escuela incompleta de 500 pesetas, teniendo reconocida la categoría de las ele-
mentales con 625. (Art. 16 del Reglamento.) 
MAESTROS ASPIRANTES, EN CONCURSO DE TRASLADO, A ESCUELAS DE 625 PESETAS 
X Domingo Domínguez Martinz 
» Juan Morán Rodríguez 
» Ildefonso Ordóñez del Valle. 
> Vicente Lombraña García. . 
> Bernardino P. Pellón (3) . . . 
> Pedro Alvarez y Alvarez. •. 
> Bernardo M. Arduengo (4).. 
> Jacinto Palacios Lázaro. . 
> Valentín Anguiano Martínez. 
Sta. Colomba de Somoza León 
Pinera . 
Bobadilla del Campo. 
Fresno 
Polvoredo 
La Pedrera 
Cordovero.. 
Pintueles-Cadanes 
Oviedo. . . 
Valladolid. 
Oviedo.... 
León 
Idem 
Oviedo. 
Idem. 
625 
625 
625 
625 
500 
625 
625 
6¿5 
625 
625 
Elemental.. 
Idem 
Superior.. 
Idem. . . . 
Elemental.. 
Idem. . . . 
Superior.. 
Idem 
Elemental.. 
4 San Román de la Vega.. 
161 > 
ITJAIgadefe (León) 
17¡|Celorio (Llanes) 
15 San Martin de Oseos.... 
16,1 > 
'¿i Escoredo (Pravia) 
28| 
IS^Castañedo (Luarca) 
MAESTROS ASPIRANTES, EN CONCURSO DE TRASLADO, A ESCUELAS DE 500 PESETAS 
D. Germán Fernández González Campillo. 
Ricardo González González. Banidodes . . . . . . . . . 
Antonio Valcarce González Caboalles de Arriba . 
Feliciano Cantón Gascón. ¡Matilla de la Vega 
Arsenio de la Vega Perrero.' 
1 Ignacio Lobo Cuadrado 
Basilio Tejero Velasco . . • 
Aquilino Serrano Martínez 
1 José Ramón Menéndez Alvrz. 
• Ambrosio Villalvilla Crespo 
1 Horacio Martínez Blanco. • 
• Domingo Ramos Martínez . 
' Anastasio Esteban Martín . 
• Higinio García Fernández.. 
> Sigifredo García Fernández 
• Sebastián Martín Martín... 
• Gregorio Jáñez Vega 
' Francisco J. Martínez Fndez. 
Murías de Rechivaldo... 
Matallana 
Quintanilla de Oteros • 
Fáfilas 
Quinzanas 
Los Rabanes 
Matalobos 
Lozana. 
Muriellos 
Vozmediano 
Merillés 
Vis-Eno 
Bouzas 
Cabezón 
León.... 
Idem... . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Oviedo.. 
León.... 
Idem. . . 
Oviedo.. 
Idem.... 
León.... 
Oviedo.. 
Idem.... 
León.... 
Oviedo.. 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Superior.. 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
;Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior.. 
Elemental., 
Idem 
59 10i 
¡29 
19 
!l5 
12 
9 
9 
8 
8 
5 
4 
«¡'Reyero 
1| 4 Trascastro de Luna. 
10.20 
14 Roperuelosdel Páramo.. 
l! Congosto (León) 
13 Vega de Infanzones 
27i Izagre 
18 » 
Bayas (Castrillón) 
Almázcara 9 
522 
5 24 
221 
Fresnedelo 
Val de San Miguel. 
Caño-Toruin. 
Ballota (Cudiilero).. 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
(1) Rehabilitada por Real orde.i de 27 de Abril últ¡mo.=(2) Sí halla en comíslón.=(3) SírVj en comis¡ón.=(4) Rehabilitado en la categoría de 625 
pesetas. 
9 10 12 
74 
75 
76 
77 
78 
7fl 
80 
81 
82 
85 
84 
Sñ 
86 
87 
88 
89 
9(1 
P1 
92 
fió 
91 
95 
Pfi 
97 
98 
99 
ion 
101 
102 
10-i 
10.1 
105 
10P¡ 
107 
108 
109 
110 
111 
11? 
115 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
12R 
197 
128 
129 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
15fí 
157 
15R 
159 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
140 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
150 
157 
158 
159 
160 
Magaz 
Mansilla de ¡as Muías 
Mansüla Mayor 
Mórula 
MalarfjJn uV los 0¡eros . . •. 
M;!ííi¡!;m:i <!e VcS-iccrVcra 
MntanZH 
Muría:- ÍI:Í í-'i'.redcs 
Onzonilln 
Paiürcs de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Peranr.anes 
Ponferrada 
Prado 
Prioro 
Puente de Dcminyo Florcz . . . 
Quintana del Marco 
Quintana de! Castillo 
Rahunal del Camino 
P.egueras de Arriba 
Reyero 
Riailo 
Riego de la Vega 
Riello 
Róbemelos del Páramo 
Snhelices del Rio 
Snlamón 
Saucedo 
Sar¡e¡Jos 
San Adrián del Valle 
San Andrér, del Rnbanedo 
San Cristóbal de la Polanlera . 
San Esteban de Nogales. 
San Justo do la Vefla. 
San Milián de los Caballeros... 
San Pe.dro do Bc-rcianos 
Sania Colomba de Curueño.. 
Santa Colomba de Somoza •. 
Sania Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena dejamuz 
Santa María de Ordás 
Santa María del Páramo 
Santa Marina de! Rey 
SaníoVenia de la Valdoncina... 
Sobrado 
Soto y Amio 
Soto de la VesJa 
Toral de los GuEmanes 
Toreno 
Urdíales de! Paramo 
Vddcfrcsno .. 
Vnldcfuentes del Páramo . . . 
Valdclutíueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdcpolo 
Valderrey • 
Valdcrrueda 
Val de San Lorenzo 
Voidosainario — 
Valdcteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vaüecillo 
VeiSarienza 
Veijaccrvera 
Vcyamián 
Vt¿¡iH|uemndu 
Vciias del Condado. 
Viilahraz 
Villabünode la Ceana 
VillailnníJos 
Villadenior de la Vega 
Villater 
Viüatiatón 
Viilaiiornate 
Villamandos 
Villamartín de Don Sancho. 
Villamegil 
Viüamizar 
Viüamontún 
M I O 
9.901 
•1.277 
••!85 
4.Q55 
ñ.o iñ 20 
3.3S5 87 
819 
4.795 
5 480 
5.500 
4.518 
5.187 
2.812 
2.891 
58.655 
1.(199 
1.124 
4.8S5 
2.467 
1.892 
7.568 
2.8SG 
930 
5.644 
5.042 
5.960 
5.550 75 
1.555 
1.6S8 6 
5.460 
2.180 05 
1.829 
8.830 
6.567 
5.255 
9.577 
1.159 
1.G50 
4.6,29 
10.I5S 
5.689 
14.256 
745 
(5.250 09 
8.80-1 
1.722 
2.283 
4.468 
5.469 
5.510 
6.471 
0.822 
2.720 
7.130 
2.298 
1.757 
990 
1.569 
5.251 
8.353 
2.580 
0.455 
1.029 
744 
10.590 
25.018 
8.975 23 
2.891 
2.785 
1.219 
708 
1.874 
1.651 
6.458 
1.772 
8.825 
5.150 
3.183 
2.305 
2.691 
2.161 
1.671 
1.481 
7.626 
6.878 
2.557 
194 
1.755 
748 48 
85 
807 12 
585 41 
m 18 
145 ! 
« 9 12 
609 
927 50 
756 
908 
492 
500 
6.761 
192 
197 
851 58 
452 
551 
1.2S3 40 
505 05 
162 75 
657 70 
Í:'S2 55 
695 
62! ¿>B 
272 12 
292 01 
605 
581 50 
520 07 
1.5-15 25 
1.149 25 
566 
1.64Í 
199 52 
288 75 
810 
1.778 
fi lo 57 
2.494 80 
150 55 
1.095 77 
1.5-'5 95 
501 55 
400 40 
781 90 
957 
579 20 
1.152 42 
1.193 85 
470 
1.247 75 
402 15 
50-1 
175 
274 58 
5G9 
1.462 65 
45! 50 
1.125 78 
180 
150 20 
1.819 50 
4.578 
1.570 64 
506 
487 58 
215 
124 
528 
288 92 
1.127 
510 10 
1.544 58 
548 80 
557 02 
405 
471 
578 18 
292 42 
259 18 
1.554 55 
1.205 65 
441 
5! I 
277 i 
119 ?0j 
15 00 
158 58 
93 67 
.04 75 
22 8< 
151 US 
97 
148 40 
121 
145 
79 
8! 
1.082 
51 
5! 
156 22 
69 05 
55 
206 50 
80 81 
26 0-1 
102 05 
141 
111 
99 42 
43 54 
40 72 
06 80 
61 0-1 
51 22 
247 2 
1S3 83 
01 
'¿02 56 
51 89 
-¡6 20 
130 
281 
105 29 
599 16 
20 86 
175 
247 55 
48 22 
64 06 
123 10 
155 12 
92 70 
181 06 
191 01 
76 16 
199 64 
64 55 
43 64 
28 
-14 
91 
254 
72 24 
1SÓ 
29 
21 
291 09 
700 58 
251 50 
81 
78 
5-1 08 
20 
52 48 
40 25 
180 
50 
247 10 
87 80 
89 12 
61 
75 
61 
47 
41 
215 44, 
192 5S 
71 04 
9 70' 
86 55; 
57 45 
4 23 
45 ¿V, 
29 27. 
£9 o; 
7 10 
4! un'. 
50 45 
46 57! 
58 !j 
45 401 
21 50 
25 30 
558 ( 
9 59! 
10 i| 
42 50 i 
21 so! 
16 50; 
04 50! 
25 25! 
8 14 
51 SS 
44 12 
54 60 
5 i 
15 61; 
14 GO 
50 28 
19 07 
16 , 
77 26 
57 46 
28 50 
82 
10 
14 44 
40 50 
89 
52 28 
124 74 
6 50 
51 69 
77 50 
15 06, 
20 02 
59 
47 85 
29 
56 50 
50 69 
25 80 
62 59 
20 U 
15 20 
5 60. 
15 75 
23 45 
75 15 
22 45. 
50 50.1 
9 ' 
0 50 ; 
90 96¡ 
219 ' 
78 55! 
25 50! 
24 56' 
10 65 
6 20 
16 40 
14 45 
50 55 
15 50 
77 22 
27 44 
27 85 
20 15 
23 50 
19 
14 50 
15 
GG 70 
60 18 
22 20 
'! 1 
15 
254 70 
2.000 55 
905 07 
103 15 
1.049 06 
708 35 
7!G 54 
1 72 98 
1.015 54 
750 45 
1.122 27 
915 
1.098 40 
595 50 
612 50 
8.ÍS1 
232 50 
258 
1.050 10 
522 55 
400 50 
300 20 
C'ü 1! 
505 95 
771 61 
1.007 47 
858 60 
75: 80 
520 27. 
53."; 55 
752 08 
46! 01 
SS7 29 
1.809 75 
1.590 57 
085 50 
1.985 56 
241 21 
.549 59 
OSO 50 
2.15! 
781 14 
5.018 70 
157 71 
1.355 40 
1.870 60 
501 65 
48 ! 48 
9Í0 
1.357 07 
700 90 
1.339 OS 
1 .-144 55 
575 96 
1.509 78 
480 61 
507 8-1 
.509 Cñ 
532 51 
C88 45 
1.769 78 
540 19 
1.302 28 
2 i.8 
157 70 
2.201 55 
5.297 38 
1.900 47 
61 á 30 
ñí-O 74 
257 75 
150 20 
506 88 
549 60 
1.303 35 
573 60 
m 70 
G64 0-1 
G75 99 
487 15 
5C9 50 
458 18 
555 02 
5!5 18 
1.6',4 69 
1.450 41 
5:7 24 
1. 
10 12 
¡ i 
161 iVillamoraticl. 
102 
1Í35 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Villanueva de las Manzanas 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Villlasabariego 
Villaseldn 
Villaturiel 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Páramo 
Totales. 
2.254 
1.484 
6.425 
4.604 
15.156 
6.216 
4.850 
2.12! 
17.575 
4.205 
6.156 
1.971 
1.518.486 48 265.755 15 
590 95 
260 
1.124 
805 84 
2.502 50 
1.087 80 
845 25 
571 
5.075 62 
755 52 
1.075 80 
544 97 
62 
41 
180 
129 
568 
174 
155 
59 
4S2 
117 
171 
55 
19 55 
15 ¡ 
56 20 
40 29 
115 12 
54 59 
42 26 
18 55 ! 
155 78 
56 80 
55 69 
17 25' 
1 
42.517 25 13.286 76 
15 
475 05 
514 60 
1.560 20 
975 15 
2.786 Os 
1.516 25 
1.022 75 
448 55 
5.721 50 
890 20 
1.299 50 
417 22 
521.559 14 
Coitlrllnu-ii-n liiilliMtrlal 
Miiírioliiiis 
Circular 
Estando ya en los trabajos de for-
mación de matrículas de la contri-
bución industria! para el próximo 
año de 1911, esta Administración, á 
fin de evitar dudas en el cumplimien-
to de este servicio, ha creído de su 
deber llamar la atención de los se-
ñores Alcaldes y Secretarios de los 
Ayuntamientos, sobre las disposi-
ciones del Reglamento de! ramo, 
aprobado por Real orden de 15 de 
Julio de 1906, así como de las Rea-
les órdenes de 6 y 15 de Mayo de 
1904, re:erentes á los saltos de agua 
y al modo de contribuir la electrici-
dad, á fin de que, penetrados de la 
importancia que entraña este servi-
cio, pueda ser realizado sin excusa 
ni pretexto alguno y remitidas las 
matrículas á esta Administración 
dentro de! próximo mes de Noviem-
bre, para su examen, y al efecto, es-
tima oportuno hacer las prevencio-
nes siguientes: 
! .:i Las matrículas se ajustarán 
csínctnmente en su redacción al mo-
delo oficialmente establecido. 
2.a Con arreglo á lo dispuesto 
en n! art. 71 del Reglamento, serán 
inctoidos en ella todos los industria-
les comprendidos en la del corriente 
ano. que no hayan sido baja, y ésta 
aprobada por esta oficina, y todos 
los que perteneciendo á clases agre-
mind:is sean alta antes de formarse 
dicho documento y los que sin per-
tenecer A clases agremiadas sean 
alta dentro del mismo período de 
tiempo. 
5." Serán eliminados todos los 
industriales cuya baja se haya co-
municado, y los que hayan sido de-
clarados fuílidos tn vista de las re-
laciones publicadas en los BOLETI-
XKS OKICI.XLUS de la provincia. 
4. " No serán incluidos ni varia-
rá de clase ningún industrial sino 
por declaración espontánea del inte-
resado á c-insecuencia de expedien-
te de defraudación ú ocultación. 
5. " A los industriales compren-
didos en los epígrafes 114 y 115 de 
la tarifa 2.", se Ies consignará con 
claridad los puntos que recorren con 
con sus carruajes, número de caba-
llerías que los arrastran, y los kiló-
metros que recorren; así como á los 
de la tarifa 5.", epígrafes 598 al 405, 
ambos inclusive, el número de pie-
dras que utilizan, tiempo que mue-
len (más de 6 meses al año, menos 
de 6, más de 5 ó menos de 5) y la 
clase de molturación que practican. 
6. " Que deben continuar tribu-
tando por el impuesto de Utilidades 
y no por el de Industrial, las Socie-
dades anónimas y las comanditarias 
por acciones que se dedican á uno 
ó varios ramos de fabricación ó in-
dustria de los comprendidos en la 
tarifa 5.a 
7. " Que asimismo, y tal como 
ya se practicó en las matrículas del 
corriente año, seguirán aumentadas 
en cinco centésimas las cuotas fija-
das á las profesiones del orden civil 
y judicial en la tarifa 4.", y para los 
Médicos y á los comprendidos en los 
números 42, 45 y 44 d i la tarifa 2." 
para los corredores. 
8. " Los concesionarios del saltos 
de agua ó aprovechamientos hidráu-
licos de fuerza motriz, deberán ser 
incluidos en matrícula, á tenor de lo 
dispuesto en la Real orden de 25 de 
Abril de 1904, sobre reforma de tri-
butación de los saltos de agua, los 
cuales pagarán con arreglo á la fuer-
za que desarrollan los motores hi-
dráulicos, y que es como sigue: 
1. ° Cuando los motores hidráu-
licos desarrollen la fuerza en la for-
ma que previene la letra A de dicha 
Real orden, pagarán un recargo del 
15 por 1G0 sobre el importe de las 
cuotas. 
Si son de los comprendidos en la 
letra B, el recargo se reduciré al 10 
por 100. 
Si están incluidos en los de la le-
tra C, el expresado recargo se redu-
cirá al 5 por 100. 
Por último, dice el párrafo de! ca-
so 5.° de la citada Real orden que, 
«tanto en las inscripciones en ma-
trícula como en las liquidaciones de 
alta ó baja, se consignará el importe 
de las cuotas sujetas al reo rgo, y el 
tipo de este 15, 10 ó 5 por 1U0, agre-
gando la frase por el empleo d i la 
f u e r z a hidráulica permaw:nte, 
temporal ó parcial, según los ca-
sos.» 
9. " LA matrícula deberá formar-
se por triplicado, reintegrándose 
con un timbre móvil de una peseta 
cada pliego del original, y con uno 
de diez céntimos de peseta cada 
uno también de los de las cop as de 
que se trata y la lista cobratoria; ad-
Virtiendo que de no Venir en la forma 
dicha, serán devueltos para subsanar 
tal omisión, y caso de que aun así no 
lo Verifiquen, se pondrá de manifies-
to á la Investigación del Timbre para 
la formación del oportuno expedien-
te, considerándolo como caso de de-
fraudación, á los preceptos de la Ley 
y Reglamento del Timbre y Sello del 
Estado. 
10. A cada matrícula original ha 
de acompañarse la certificación en 
que conste el tanto por ciento de re-
cargo municipal que acordó cobrar-
se dentro del 16, autorizado por el 
art. 6.° del Reglamento. 
2. " Que las industrias que se 
ejerzan en más de un término muni-
cipal, como son las comprendidas en 
los epígrafes 111, 115 al U o y l l S 
de la tarifa 2.a, tratantes en ganados 
y los ambulantes comprendidos en 
la sección 2.il de la tarifa 5.a, con-
tribuirán desde luego con el 16 por 
100, aunque no lo tengan acordado 
las Corporaciones, por cuanto ese 
recargo ha de ingresarse en el Te-
soro, considerándose como cuotas 
del mismo. 
5.° Que en los pueblos en cuyo 
término municipal no se ejerza in-
dustria alguna, se librará por los Al-
caldes, remitiéndola á la Administra-
ción de Hacienda, la oportuna certi-
ficación en que conste aquel extre-
mo, según preceptúa el art. 67 del 
Reglamento de industrial, para no in-
currir en las resnonsabilidades que 
marca el párrafo 6 " del art. 172. 
4. " Certificación de haber esta-
do la matricula expuesta al público 
por término de diez dins, según pre-
viene el art. 106 del Reglamento, ex-
presando en ella si se han hecho ó 
no reclamaciones durante el plazo 
de exposición, y de haberlo anuncia-
do por medio de carteles y pregones 
en los sitios de costumbre de cada 
localidad y en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, á fin de que los in-
teresados puedan enterarse de su 
clasificación y cuotas, y hacer den-
tro del mismo plazo las reclamacio-
nes que estimen oportunas. 
5. ° Relación de las industrias 
comprendidas en la sección 2.a de la 
tarifa 5.a de patentes en cada tér-
mino municipal, sin perjuicio de re-
milir las declaraciones á que se re-
fieren les artículos 159 y 140 del 
mencionado Reglamento. 
11. Al final de la matrícula se 
extenderá, además de un resumen 
por cada una de las cuatro tarifas y 
1." sección de ia 5.a, una escala de 
cuotas y contribuyentes, sin com-
prender el recargo municipal ni el 
6 por 100 de cobranza. 
12. Se tendrá en cuenta que las 
cuotas comprendidas en la sección 
1 d e la tarifa 5.", son irreducibles, 
y se harán efectivas de una sola Vez, 
por lo que deben figurar en la última 
casilla por su total importe. 
Por último, publicado ya el no-
menclátor correspondiente al Censo 
de población de 1900, las matrículas 
de industrial para el próximo año de 
1911, se formarán con sujeción á los 
datos que arroja dicho Censo, requi-
sito de importancia suma que los Al-
caldes y Secretarios de los respec-
tivos Ayuntamientos tendrán muy 
en cuenta al confeccionar los docu-
mentos de que se trata. 
La falta de cualquiera de los docu-
mentos que á la matrícula han de 
acompañarse, y el no estar hechas 
con sujeción al último modelo y pre-
venciones que se hacen, serán cau 
sa de su devolución, sin más exornen-
Encargo á los Sres. Alcaldes y 
Secretarios procedan con el mayor 
celo y actividad posible en el cum-
plimiento del servicio que se les en-
comienda, procurando evitar la adop-
ción de las medidas extraordinarias 
que el Reglamento de la administra-
ción económico-provincial vigente 
determina para el cumplimiento y 
realización, dentro del término mar-
cado, de este servicio de verdadero 
interés para el Tesoro, y sobre el 
que tiene puesta la atención esta Ad-
ministración, á la que losSres. Alcal-
des de la provincia darán cuenta de 
quedar enterados, y en cumplir la 
presente circular, tan pronto como 
reciban el BOLETÍN' OFICIAL donde 
se publique. 
León 21 de Septiembre de I9!0 
El Administrador de Hacienda An-
drés de Boado. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncios 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del comente añoyAyuntamicntos de 
las Zonas de Valencia de Don Juan 
y Villafranca del Bierzo, formadas 
por el Arrendatario de la Recauda-
ción de esta provincia con arreglo á 
lo establecido en el art. 59 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 19», he 
dictado la siguiente 
<Providencia.=Ho habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústi-
ca, .urbana, industrial y utilidades, 
carruajes de lujo y casinos y círcu-
los de recreo, que expresa la prece-
dente relación, en los dos periodos 
de cobranza voluntaria señalados en 
los anuncios y edictos que se publi-
caron en el BOLETÍN OI-ICIAL y en 
la localidad respectiva, con arreglo á 
lo preceptuado en el art.50 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la inteligencia de que si, 
en el término que fija el art. 5>, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segundo grado. 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
• íactura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León á 19 de Septiembre de 1910.= 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
-TÍ.N OFICIAL de la provincia para 
•general conocimiento. 
León 19 de Septiembre de 1910. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
El Sr. Arrendatario de las Con-
tribuciones de esta provincia, con 
fecha 19 del actual, participa á esta 
Tesorería haber nombrado Auxiliar 
de la misma en el partido de Valen-
cia de Don Juan, con residencia en 
Villamnñán, á D. Pedro Merino Egi-
do; debiendo considerarse los actos 
del nombrado como ejercidos perso-
nalmente por dicho Arrendatario, de 
quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN' OFICIAL á los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
Abril ue 1900. 
León 21 de Septiembre de 1910. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
El Sr. Arrendatario de las Contri-
buciones de esta provincia, con fe-
cha 21 del actual, participa á esta 
Tesorería haber nombrado Auxiliar 
de la misma en el partido de Villa-
franca del Bierzo, á D. Enrique 
Blanco Sotillo, con residencia en 
dicha villa; debiendo considerarse 
í ¡os actos del nombrado como ejer-
; cidos personalmente por dicho 
Arrendatario, de quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL á los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900. 
León 25 de Septiembre de 1910» 
El Tesorero, Nicolás Redecilla. 
M I N A S C A D U C A D A S 
Declaradas desiertas las tres subastas de las minas que á continuación se relacionan, el Sr. Gobernador ha acordado con esta fecha declarar francos 
y registrables los témenos correspondientes 
¡Wl 
•expediente 
5.700 
1.858 
2.769 
5.711 
5.712 
5.715 
5.724 
5.689 
5.598 
5.245 
5.527 
253 
5.487 
2.795 
2.157 
2.15(3 
Número 
1 
ti car etn 
Nulubre df. la nriu* 
l.G-12 
1.148 
552 
1.050 
1.657 
1.658 
1.G39 
1.644 
1.612 
1.418 
1.5'j7 
511 
1.574 
1 263 
1.552 
1.185 
Cuatro Amigos. •. 
San José 
Los Tres Amigos. 
Bat . 
B¡ 
Iru 
San Andrés 
I3e Amor 
TraDiella 
La Bordelaisse . . . 
Luis 
Aimudena 
Julia 
Patricia 
Sahara.. 
¡Patricia 
Cobre 
Hulla 
Idem. 
Pirita arsenieal 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Cobre 
Idem 
Hierro 
Idem 
Hulla.. 
Oro 
Hulla.. 
Idem. . 
Idem. 
Avuulnmieoto 
Láncara 
Riaño 
Matallana . . 
Valle de Finolledo 
Idem 
Ídem 
Idem. 
Vega de Valcarce 
Idem. 
Ponferrada 
Idem. 
Renedo de Valdetuejar. 
Carucedo 
olgoso de la Ribera 
Vegamián 
Liilo . 
Número 
d* per-
l(*neiie)ii{> 
Nombre del dueño 
19 
16 
18 
20 
12 
10 
20 
8 
18 
56 
66 
24 
96 
12 
12 
D. Vicente V. Vivar 
» Eloy Carril , 
> Juan del Valle 
» Carlos de Umarán , 
Idem 
Idem 
Idem 
D. José Trapiello 
» Vicente Trapiello 
» Luis Broussoux 
Idem 
» !-ederico Nieto 
Compañía Anónima Española de 
Explotaciones Auríferas.. 
D. Francisco Cabo 
Idem 
Idem 
Vecindad 
Villademor 
Las Salas 
Aviados 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Sjutibiñez (Oviedo) 
Idem 
San Sebastián 
Idem 
León 
Madrid 
León 
Idem 
Idem 
León 24 de Septiembre de 19!0.=Ei Ingeniero Jefe, J . l in'Ula. 
Don Evelio Mateo Alonso, Secreta-
rio accidental de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo que previene el ar-
ticulo 55 de la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
para la foimición de las listas defi-
nitivas de U s jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo año 
de 1911. quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que, por partidos judiciales, á con-
tinuación se expresan: 
PARTIDO DE LA VECILLA 
Cabezas de fami l ia y ivdntlait 
D. Valeriano Alonso, de Valdecas-
tillo 
D. Emeterio Fuertes, de La Vega 
D. Francisco González, deBoñar 
D. Froilán Rodríguez, de Pelechas 
D. Donato Orejas, de Genicera 
D. José Sánchez, de Barrillos 
D. Angel Lombas, de La Pola 
D. Alvaro Alvarez, de Beberino 
D. Benito González, de Genicera 
D. Celestino Canseco, de Piornedo 
D. Cenón González, de Serna 
D. Isidro Gutiérrez, de Oceja 
D. Francisco Río, de Yugueros 
D. Jacinto Arias, de Vega 
D. Angel Alonso, de Nocedo 
D. Francisco Garda, de Montuerto 
D. Santiago González, de Redipuer-
tas 
D. Hermógenes González, de Lu-
gueros 
D. Laureano, Bello, de Colomba 
D. Felipe Diez, deBusdongo 
D. Emilio Diez, de Orzonaga 
D. Joaquín Diez, de La Cándana 
Cristóbal Laiz, de Nocedo 
Cl¿meii:e Rodríguez, de La Vid 
Manuel Suárez, de Huergas 
Antonio Diez, de Llanos 
BdHy-sar García, de Bji/.a 
Manuel Rodríguez, de Fresnedo 
Castor Bafluelos, de La Ercina 
Victorio González, de Almuzara 
Francisco Fernández, de La Pola 
Gervasio Arias, de Alcedo 
Baltasar Alvarez, de La Vecilla 
Mariano Gómez, de Sopeña 
Dario Fernández, de Pardesívil 
José González, de Fontún 
Andrés García, de Correcillas 
Isidro González, de La Devesa 
Angel González, de Villar 
Gervasio Diez, de Lugueros 
Celestino González, de Robles 
Benigno Castellón, de Villama-
nin 
Bernardo González, de La Ro-
bla 
Juan Antonio Lombas, de La Vid 
Manuel Rio, de Felmín 
Remigio García, de La Ercina 
Manuel Miranda, de Voznuevo 
Justo Martin, de Barrillos 
Domingo Robles, de La Robla 
Marcelo García, de Llanos 
Tomás Diez, de Campohermoso 
José Alvarez, de Busdongo 
Faustino Alvarez, de La Mata 
Manuel Diez, de Villamanin 
Celestino González,de La Braña 
Policarpo Fernández, de Redi-
puertas 
Baltasar González, de Matallana 
Cruz Vifiuela, de La Vid 
Antonio Costilla; de Llanos 
Castor Robles, 'de La Cándana 
Clemente Río, de Rodillazo 
Vicente Río, de Voznuevo 
Manuel Suárez, de Labandera 
Laureano Fernández, de Canseco 
D. Eduardo Alvarez, de La Pola 
D. Antonio González, de La Robla 
D. Juan A. Suárez, de id. 
D. Antonio Bayón, de Villanueva 
D. Francisco Robles, de Orzonaga 
D: Pedro Diez, de Barrillos de Cu-
rueño 
D. Manuel Diez, de Villanueva 
D. Antonio Rodríguez, de Piedralba 
D. Juan García, de Llanos 
D. Tiburcio González, de Getino 
D. Pedro Morán, de Canseco 
D. León Sánchez, de Colle 
D. Marcelino Bayón, de San Pedro 
D. Mariano Ordóñez, de Genicera 
D. Mateo Robles, de La Pola 
D. Martin Blanco, de Sopeña 
D. Félix Canseco, de Villalfeide 
D. Elias Fernández, de Pardesevil 
D. Bartolomé García, de Cerulleda 
D. Manuel Alonso, de La Mata 
(Valdepiélago) 
D. Isidro García, de Montuerto 
D. Baltasar Diez, de Valporq jero 
D. Leonardo González, de Villaver-
de (Valdelugueros) 
D. Tomás García, de La Valcueva 
D. Fructuoso Castañón, de Rodiez-
ino 
O. Ginés Fernández, de Devesa 
D. Domingo Alvarez, de Olleros (La 
Robla) 
D. Nicanor Sierra, de La Pola 
D. Isidro Fernández, de La Robla 
D. Martin García, de Villasimpliz 
D. Eieuterio Llamazares, de La Er-
cina 
D. Vicente Fernández, de Ponledo 
D. Fabián García, de Palacio 
D. Celestino Fierro, de Cármenes 
D. Felipe Diez, de Genicera 
D. Germán Población, de Boñar 
D. Melquíades García, de Llama 
D. Juan Martínez, de Cerecedo 
D. Isidro Orejas, de Cenicero 
Isidro González, de Rodillazo 
Bernardo Suárez, de Piedraflta 
Nicomedes Bayón, de Acisa 
Fidel Rodríguez, de Fresnedo 
Valeriano Alvarez, de La Pola 
Isidro Limbas, de La Vid 
Vicente Zaldibar, de La Pola 
Remigio Aller, de Puente de Alba 
Laureano Rodríguez, de La Cán-
dana 
Marcelino Diez, de Campoher-
moso 
Manuel Rodríguez, de Olleros 
(La Robla) 
Máximo Miranda, de Sorribos 
Froilán Sierra, de La Vecilla 
Pedro Brügos, de Orzonaga 
FructuosoAlonso.de Camplongo 
José Diez, de Villamanin 
Herminio Aller, de Barrio 
Ruperto Bayón de La Mata (San-
ta Colomba) 
Vidal l-ernátdez, de Devesa 
José Gircía. d z Llamazares 
Angel G ireia, de Busdongo 
Vicente Arias, de La Mata (Val-
depiélago) 
Bernabé Gmzález, de Aviados 
Ambrosio González, de Valver-
de (Valdeteja) 
Santos García, de Valle 
Isidoro Suárez, de Villar 
Julián FarnánJez, de La Mata 
Daniel González, de Correcillas 
Emilio A'v.irez, de Otero 
Joaquín González, de Tolibia de 
Abajo 
Constantino Alvarez, de Ranedo 
Emilio Barrio, de Valdeteja 
Bernardo García, de Cerulleda 
Fausto Bayón, de Barrillos (San-
ta Colomba) 
. Manuel Brugos, de Matallana 
Robustiano KÍVa, de Pardabé 
Manuel Alonso, de Villamanin 
D. Julián Prieto, de La Vecilla 
D. Antonio Laiz, de Nocedo (La 
Pola) 
D. Blas García, de La Robla 
D. Andrés Díaz, de id. 
D. Isidro Robles, de Beberino 
D. Mariano Tascón, de Buiza 
D. Lucio Vidal, de La Pola 
D. Maximino García, de La Ercina 
D. Genaro Fernández, de Rodillazo 
D. Santiago Gutiérrez, de VaWerdín 
Capacidades 
D. Francisco Gutiérrez, de Sobre-
peña 
D. Ramiro Villaraur, de San Pedro 
( \ . a Ercina) 
D. Lorenzo García, de Robles 
D. Santos Gutiérrez, de Matallana 
D. Félix González, de Redilluera 
D. Vicente Robles, de La Valcueva 
D. Aureliano Diez, de Valdeteja 
D. Rogelio Valladares, de La Losilla 
D. Leandro González, de Palazuelo 
D. Antonio López, de La Mata (Ve-
gaquemada) 
D. Eleuterio Fernández, de Cola-
dilla 
D. Alejandro Castro, de Lugán 
D. Marceliano Fernández, de Lla-
mera 
D. Gaspar Escapa, de Lugán 
D. Pedro Valladares, de La Devesa 
O. Saturnino Orejas, de Llamazares 
D. Celestino Rodríguez, de Rediez-
mo 
D. Pedro Tascón, de Villalíeide 
D. Emilio García, de La Vecilla 
D. José Tascón, de Orzonaga 
D. Balbino Lanza, de Pardaíié 
D. José Rodríguez, de Fresnedo 
D. Gregorio González, de Laban-
dera 
D. Dionisio Varga, de Yugueros 
D. Antonio Alvarez, de Matallana 
D. Manuel Diez, de Orzonaga 
D. Vicente Rodríguez, de Robles 
D. Juan Diez, de La Valcueva 
D. Mariano Fernández, de Villama-
nín 
D. Manuel Rodríguez, de Busdongo 
D. José González, de Redipuertas 
D. Ciríaco Alonso, de Valdeteja 
D. Marcelo González, de Vegacer-
vera 
D. Salvador González, de Valpor-
quero 
D. Santos Huerta, de Villar 
D. Manuel Valladares, de Vegaque-
mada 
D. Pablo de Baro, de Llamera 
D. Miguel de Puga, de La Devesa 
D. Eugenio Villa, de La Losilla 
D. Salvador López, de Palazuelo 
D. Santos López, de Vegaquemada 
D. Isaac Fernández, de Cugán 
D. Alvaro Fernández, de id. 
D. Rafael Rodríguez, de Ln Mata 
D. Tomás González, de Tolibia de 
Abajo 
D. Juan González, de Villalfeide 
D. Froilán Miranda, de Orzonaga 
D. Alonso Tascón, de Villalfeide 
D. Crisanto Alonso, de Matallana 
D. Segundo Bayón, de Acisa 
D. Baidomero Sánchez de Oceja 
D. Blas Sierra, de Pardabé 
D. Antonio Rodrigue;'., de Robles 
D. José Diez, de La Valcueva 
D. Pedro Ordóíiez, de Lugueros 
D. Benigno Rodríguez, de La De-
vesa 
D. José García, de La Losilla 
D. Tomás Robles, de La Mata (Ve-
gaquemada) 
D. Antonio González, de Valpor-
quero 
D. José Fernández, de Candanedo 
D. Santos Barrio, de Vegacervera 
D. Antonio Suárez, de Matallana 
D. PantaleónGonzález.deOrzonaga 
D. Prudencio Río, de Yugueros 
D. Benito Suárez, de Boñar 
D. Nicanor Rodríguez, de Rodiezmo 
D. Nicanor González, de Valverde 
D. Benito Diez, de Lugán 
D. Marcial Castañón, de Liébana 
(La Devesa) 
D. Valeriano Cármenes, de Canda-
nedo 
D. Ensebio López, de La Mata 
D. Pedro Fernández, de Valle 
D. Lucas López, de Lugán 
D. José Valladares, de La Losilla 
D. Cándido Muñiz, de Busdongo 
Para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, á 50 de Julio de 
1910.=Evelio Mateo.=V.0 B.0: El 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Se abre un concurso por término 
de diez dias, á contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OPICIAL de la provincia, 
para presentar en la Secretaria mu-
nicipal y en pliego cerrado, proposi-
ciones para ejecutar las obras del 
alcantarillado en la calle de Ordo-
ño II y de Sierra del Agua, hasta el 
río, con arreglo á los documentos del 
proyecto aprobado, y con las Varia-
ciones acordadas por la Excelentísi-
ma Corporación en el pliego de con-
diciones. 
León 26 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Alfredo Barthe. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordds 
El día 5 del próximo Octubre ten-
drá lugar en la casa consistorial de 
este Ayuntamiento, la subasta á Ven-
ta libre de los artículos de consumo 
con arreglo al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en esta 
Secretaría. 
Y caso de no haber licitadores se 
celebrará una segunda subasta el día 
15 del mismo mes, en la que se ad-
mitirán pujas al todo ó á uno ó va-
rios de los artículos de consumo. 
Las subastas empezarán á las dos 
de la tarde, y durarán el tiempo re-
glamentario. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los que deseen tomar 
parte en las subastas. 
Santa María de Ordás 25 de Sep-
tiembre de 1010.=EI Alcalde, Am-
brosio Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
El día 8 del próximo mes de Oc-
tubre, horas de diez á doce, y en la 
consistorial de este Ayuntamiento, 
se celebrará la primera subasta para 
el arriendo á venta libre de todas las 
especies de consumos en el año de 
1911. Si no ofreciese resultado, en 
las mismas horas y local expresado, 
el 18 del propio mes tendrá lugar 
la segunda subasta con arreglo al 
pliego de condiciones que obra de 
manifiesto en la Secretaria. 
* * 
En la misma se halla de manifies-
to durante el plazo de quince dias, 
el expediente formado por la Junta 
municipal para cubrir el déficit de 
2.812,46 pesetas que resulta en el 
presupuesto municipal ordinario que 
la misma autorizó para el próximo 
año de 1911. 
Camponaraya 22 de Septiembre 
de 1910. = El Alcalde, Mariano 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabancdo 
En la sala consistorial de este 
Ayuntamiento, y bajo el tipo y con-
diciones fijadas en el pliego expues-
to en la Secretaría del mismo, ten-
drá lugar el día 4 del próximo Octu-
bre, y hora de las diez de la maña-
na, la primera subasta para el arrien-
do á venta libre del impuesto de 
consumos del año venidero. Si en 
tal día no se presentasen licitadores, 
se celebrará el 16 del mismo la se-
gunda subasta con las mismas condi-
ciones que la primera, admitiendo en 
la segunda hora posturas por las dos 
terceras partes y por ramos sepa-
rados. 
San Andrés del Rabanedo á 2í) de 
Septiembre de 19I0.=EI Alcalde, 
Laureano Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Hallándose vacante la Secretaría 
de este Ayuntamiento, dotada con 
el sueldo anual de 1.500 pesetas, 
cobradas por trimestres vencidos, 
se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que los que se 
crean con aptitud, presenten sus ins-
tancias documentadas en esta Se-
cretaría en el término de quince 
dias; pasados los cuales quedarán 
sin curso cuantas con el indicado fin 
se presenten. 
Alvares 19 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Francisco J. Sübán. 
Alcaldía constitucional de 
Oancia 
Para oír reclamaciones se halla 
expuesto al público por término de 
quince dias, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, el proyecto de pre-
supuesto municipal para el año de 
1911. 
Oencia 15 de Septiembre de 1910. 
El Alcalde, Pedro Senra. 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro de Bercianos 
El presupuesto de este Ayunta-
miento para el año de 1911, se halla 
terminado y queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría del mismo, 
por el término de quince dias, para 
oir reclamaciones. 
San Pedro Bercianos 16 de Sep-
tiembre de !910.=Leopardo Perrero 
Alcaldía constitucional de 
iMolinascca 
Fomado el proyecto del presu-
puesto municipal de este Ayunta-
miento para el año de 19! 1, se halla 
expuesto a! público en la Secretaría 
del mismo por término de quince 
dias, para oír reclamaciones. 
Molinaseca 18 de Septiembre de 
19I0.=EI primer Teniente Alcalde, 
Roque Blanco. 
recerán los dias 12 y 15 de Octubre-
próximo ante la Audiencia de León, 
para asistir como testigos á las se-
siones del juicio oral señalado en 
causa por parricidio, contra Manuel 
Diez Rojo. 
Riaño 21 de Septiembre de 1910. 
El Escribano H., Pedro Gutierre:. 
JUZGADOS 
Gregorio Riega del Hoyo, Cecilio 
Valladares Pérez y Narciso Alonso 
Riega, vecinos de Barniedo, compa-
Don Angel Prieto Rodríguez, Juez 
municipal suplente de Viliamañán. 
Hago saber: Que para hacer el 
pago á Micaela Sarmientu, do esta 
Vecindad, de ciento Veinticinco pe-
setas, que la era en deber Josefa 
González, representada por su ma-
rido Tomás del Rio, á las que fue-
ron condenados, se sacan á pública 
subasta, como de la propiedad de 
dicha Josefa, las fincas siguientes: 
Pías. 
Fincas situadas en Villa-
mañdn 
1." Tres partes proindivi-
30 de una casa, en dicha villa, 
á la calle de San Andrés: linda 
toda ella derecha, Arsenio 
Garzón; izquierda, herederos 
de Gregorio González, y es-
palda, Inés Casas; tasadas en 150,00 
2 " Una tierra, al camino 
de Carloneras, hace 42 áreas 
y 80 centiáreas: linda O., di-
cho camino;M.,senda de ser-
vicio; P., Dámaso López, y 
N., Servando Atareos; tasa-
da en 75,00 
Fincms situadas en San Mi-
l ldn de los Caballeros 
5." Una tierra, á las Janas, 
hace 12 áreas y 84 centiáreas: 
linda O. y M., Manuel Apari-
cio; P. Teodoro Castro,y N., 
camino; tasada en . . . 20,00 
4. :l Otra tierra, á Boca de 
Val, hace 17 áreas y 12 centi-
áreas: linda O., Guillermo Ló-
pez; M., Félix Prieto; P., Ro-
mualdo Carro, y N., N/casio 
Prieto; tasada en 20,00 
5. " Otra tíera, en dicho 
término y sitio, lince 6 áreas y 
42 centiáreas: linda O., Fer-
mín Pintor; M., Benito Gon-
zález, y P. y N., de Vicente 
Carro; tasada en 7,50 
6. " Otra tierra, en dicho 
término y sitio, hace 14 áreas 
y 98 centiáreas: linda O., he-
rederos de Tomás Domín-
guez; M. y P., Angel Prieto, y 
N-, Antonia Carroño; tasa-
da en 22,50 
Cuyos bienes han sido embarga-
dos como de la propiedad de la Jo-
sefa González, y se venden para pa-
gar á Micaela Sarmiento la expresa-
da cantidad y las costas; debiendo 
celebrarse el remate el día diecinue-
ve de Octubre, alas once de la ma-
ñana, en los estrados de este Juz-
gado. No se admite postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
tasación, y sin que previamente se 
consigue el diez por ciento del valor 
de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta. 
Viliamañán á 25 de Septiembre de 
1910.=Angel Prieto.=EI Secreta-
río suplente, Julio Llamas. 
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